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I NTRODUCCI ON 
La agricultura biológica orgánica no es simplemente una 
nueva alternativa para producir alimentos sanos y auténtica-
mente nutritivos, es algo más que eso, porque se ajusta al reci-
claje tropical* (Lea el significado de este concepto y otros 
que aparezcan con este símbolo (* asterisco) al final de cada 
página). 
Las condiciones climáticas de nuestro medio se distinguen por 
un crecimiento vegetal rápido y una descomposición acele-
rada de los residuos orgánicos. Se agrega que esa abundancia 
vegetal se dá durante todo el año sin interrupción. Quiere 
decir, que el reciclaje es tres veces más rápido que en los paí-
ses donde hay estaciones. Ese hecho inmodificable hace 
indispensable investigar y usar un método agrícola diferente 
al de dichos países. 
El método debe basarse en una permanente reposición de la 
capa vegetal y sus nutrientes, que pierden actividad más 
pronto aquí que en otras latitudes. 
Así que la producción sostenida de una nueva capa vegetal 
descansada, regenerada y vital es el único método de sobrevi-
vencia a largo plazo. No hay otro. 
• I Redelaje Proceso por el cual la materia orgánica vegetal o animal Sr convierte en tierra 
pura rucilür ourvos cultivos. 
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Esa producción de tierra nueva debe ajustarse al ritmo acele-
rado del reciclaje típico que se da en nuestro medio. 
En esta cartilla explicamos una forma de producir capa ve-
getal, experimentada con muy buenos resultados en nuestro 
país. 
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OBJETIVOS 
Uno de los problemas que aveces registran los agricultores es 
la consecución de los abonos, bien por los costos de estos o 
por la relativa eficacia de los mismos. Con una concepción 
biológica orgánica de la agricultura se pueden obtener estos 
abonos utilizando los mismos recursos de la finca. Por ello al 
terminar el estudio de esta unidad usted estará en capacidad 
de: 
1. Explicar qué es el Compost 
2. Explicar tres razones por las que es mejor usar el sistema 
de agricultura biológica orgánica. 
3. Organizar de una manera fácil la recolección ordenada de 
basuras y desperdicios de su granja. 
4. Preparar un montón de Compost, que a los dos o tres 
meses pueda aplicar a sus eras. 
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AGUA 
L PREPARACION DEL COMPOST 
A. QUE ES EL COMPOST? 
El origen de la palabra se encuentra en el idioma francés y 
significa la mezcla de elementos orgánicos vegetales y ani-
males convertidos en tierra nueva. 
Esta tierra nueva es un suelo como lo tienen los bosques 
mixtos (selva virgen). Este suelo ha sido formado por la des-
composición de plantas, hongos y animales, tales como in-
sectos, lombrices, microbios, gusanos y otros macro y mi-
croorganismos. 
Los organismos del subsuelo debajo del Compost suben y bajan en busca 
de alimentos, ayudando nótablemente a la descomposición. El sitio del 
montón no debe cambiarse porque se enriquece cada vez más el subsuelo 
de organismos descomponedores. 
•-á 
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Algunos de ellos todavía hoy no se han descubierto, aun-
que se sabe que si existen, dado un proceso de reciclaje 
natural eterno. 
El montón de Compost es una copia o duplicado de ese 
ejemplo grandioso de la naturaleza. Por lo tanto el Compost 
es el producto final del trabajo sostenido y eterno de milla-
res de organismos, con base en oxígeno, humedad y calor. 
El es el «motor» de la vida. 
El montón de Compost es la fábrica de tierra nueva en 
plena acción de vida. Se parece a un cuerpo con calor, oxí-
geno. humedad y vigor. 
B. PARA QUE SIRVE EL COMPOST? 
Esa tierra nueva (Compost) sirve para suministrarle a las 
eras no solamente abono equilibrado para que lo tomen las 
plantas, sino que también activa la vida en la era original, 
pues el Compost atrae los organismos como lombrices y 
microbios para que ellos se reproduzcan. 
Esa cría de millares de vidas en el suele original abona 
constantemente nuestra capa vegetal, que es la despensa 
de nutrientes para las plantas. Las lombrices y otros orga-
nismos mantienen el suelo aireado además de abonarlo 
continuamente. La lombriz es como un conducto intestinal 
transformador de nueva tierra, enriquecida con nutrientes 
asimilables por las plantas. 
El Compost aplicado sobre la superficie de la era provee de 
nutrientes a las lombrices y demás organismos para que 
puedan vivir y actuar como diminutas fábricas de abono 
natural. 
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C. EN DONDE SE CONSIGUEN LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA HACER EL COMPOST? 
Es muy fácil, se consiguen en su propia granja. Son todc s 
los desperdicios orgánicos de la cocina, de la casa y de la 
granja misma: los desperdicios vegetales se deben juntar 
en un montón y los desperdicios animales en otro. Veamos 
lo más detalladamente: 
L EN LA CASA: 
De la actividad diaria del hogar se produce material orgánico útil para la 
preparación del Compost. 
a. Basaras de barrer: Sin plásticos, bolsas plásticas, enva-
ses, frascos, vidrios o latas. 
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b.Desperdicios de cocina: Cáscaras de frutas, pepas, res-
tos de café, de comida, huesos 
desmenuzados, plumas, cáscaras de huevo, pellejo de 
gallina, tuzas, las hojas de maíz, cáscaras de papa, etc. 
(es decir todo lo que no sea plástico). 
Papeles, cartones, bolsas de papel, periódicos viejos, 
cuadernos usados, folletos y libros deshojados, alma-
naques y demás (que no sean plásticos). Ropas dese-
chas, trapos de algodón y de lana pura, cueros, suelas, 
zapatos viejos. 
Los trozos grandes de madera, huesos. 
	 Las malezas deben cortarse y desmenuzar- 
ropas de lanas. etc. deberán partirse o frac- 	 se en pedazos de 10a 15erns. 
clonarse en la forma más pequeña posible. 
Todo esto desmenuzado en pedazos de 10 cros. aproxi-
madamente (no entran ropas de fibras sintéticas como 
Dacrón, Orlón, Polyester, etc). 
Restos de leña, ceniza vegetal y mineral, pedazos de 
madera desmenuzada, aserrín y viruta de madera. 
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Todo este material lo depositan adiario en una caneca 
(puede ser de color verde). 
En otra caneca, (puede ser de color rojo, para distin-
guirla de la caneca orgánica verde), se depositan los 
desperdicios plásticos, bolsas, envases plásticos, 
juguetes rotos, delantales desechos, cinturones plásti-
cos, espumas de plástico, chancletas, etc. 
c. A donde llevar la basura: 
El contenido de la cane-
ca verde se lleva a un 
rincón en la granja en 
donde se juntan los ma-
teriales vegetales de la 
misma explicados más 
adelante. 
El contenido de la cane-
ca roja debe quemarse 
o botarse en el basure-
ro local, si lo quema, 
tenga cuidado con el 
humo porque puede ser 
tóxico. 
	 Quémelo 
alejado de la casa. 
También puede echarlo 
a un hueco en la granja. Deposite diariamente todo el material orgá-nico vegetal en el nuevo montón. 
2. EN LA GRANJA: 
Recogemos todas las hojas, malezas, corte de pasto, 
cepas de pasto sin tierra (sacudidas), rastrojo machetea-
do en pedazos pequeños, ramas de arbustos desmenuza-
das, desperdicio de cosechas, bagazos de caña de maíz, 
caña de azúcar, paja de trigo, cebada, avena, arroz, 
papas, hojas de plátano, tallo y demás. 
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frsi1;1,'  
Montón orgánico vegetal 	 Compost 
sS 
Montón de estit. 
Importantes son las yerbas aromáticas y medicinales 
porque aceleran la descomposición. 
a. A dónde llevar los vegetales: 
Este material se lleva diaria o semanalmente en carre-
tillas o canastos al mismo montón en el cual se depo-
sitan las basuras orgánicas de la casa (caneca verde), 
que esté cerca del sitio donde haremos el montón de 
Compost. El material vegetal debe tapar la basura 
para que no atraiga moscas ni malos olores. 
b. Elementos orgánicos animales: 
A un montón seParado del montón orgánico vegetal de 
la granja y de la casa, llevamos todo el estiércol de 
vacas, caballos, mulas, cerdos, gallinas, perros, 
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gatos, cabras, conejos, y animales en general. Esto se 
hace diariamente para que los excrementos todavía 
estén húmedos y frescos. 
Todas las anteriores son actividades normales de la lim-
pieza diaria tanto en la casa, cocina y patios, como de la 
granja. Solamente que en lugar de quemar o echar todo a 
un hueco, ó llevarlo al basurero local, se aprovechan en 
la propia granja esos materiales considerados como 
basura o desecho. Todo tiene un buen contenido de 
nutrientes para las plantas. En caso de que no haya sufi-
ciente material orgánico, vegetal y animal en la propia 
granja, hay que recurrir a los vecinos. 
Por medio de carretillas disponibles, canastos y canecas 
de transporte se facilita el trabajo. Este oficio se convier-
te en una costumbre. Es una educación de conducta en la 
cual participa toda la familia, incluyendo niños y adoles-
centes. 
Lo único que se debe hacer adicionalmente a los oficios 
normales de cada día es el obtener elementos como: 
arenas finas, polvos de marmolerías, de talleres de 
lápidas para cementerios, polvos de roca de canteras, de 
dolomita (en la Caja Agraria o distribuidores). También 
sirve yeso, cal calfos ó roca fosfórica, que se venden en 
la Caja Agraria, distribuidores ó depósitos de materiales 
de construcción. 
Estos elementos los riegan sobre el montón de estiércol. 
Así se evitan las moscas; además hay un buen contenido 
de minerales, sales y elementos menores en esos dese-
chos. 
Se agrega el calcio, la roca fosfórica etc, estamos ha-
ciendo abono mineral natural muy útil y explicable si con-
sideramos que nuestra tierra misma se ha formado a 
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través de los milenios por procesos de descomposición 
de rocas. Mi que hay una razón fundamental para que se 
consideren parte de un buen abono. 
Sólo riegue una capa delgadita (como si se azucarara un 
pastel), cada vez después de depositar nuevo estiércol. 
Es muy práctico tener una caneca tapada llena de esos 
polvos, cerca del montón de estiércol y una palita jardine-
ra a la mano dentro de la misma caneca. 
No es necesario tener todos los elementos minerales que 
enumeramos. Con sólo uno de ellos es suficiente y ojalá 
que sean aquellos que se consiguen sin costo como 
puros desechos. 
Pero recuerden: Los montones de vegetales y elementos 
animales no son un basurero a pesar de estar constitui-
dos por basuras. Tampoco lo es el montón de Compost. 
Todo lo contrario, tanto los montones de almacenamien-
to diario como el Compost mismo son sitios de aseo y 
clasificación. Deben mantenerse húmedos, aireados, 
tapados y bien delimitados de los caminos, sitios de 
juego de niños, de perros, gallinas y demás animales 
domésticos. 
AUTOCONTROL 
N o. 1 
Amigo Agricultor: 
El cuestionario siguiente contiene varias preguntas que debo 
resolver para que usted mismo compruebe cuanto ha aprendi-
do acerca del Compost; si deja de contestar alguna de ellas, 
por favor estudie de nuevo el Tema, de lo contrario siga 
adelante. 
1. Cuál es el motivo principal de la agricultura? 
2. Qué entiende usted por Compost? 
3. Para qué sirve el Compost? 
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4. Haga una lista de 5 elementos con los cuales se pueda 
hacer Compost. 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la 
página siguiente. 
	 J 
RESPUESTAS 
Compare sus respuestas con los conceptos que vienen a con-
tinuación, si son parecidas siga adelante, de lo contrario estu-
die de nuevo el Tema. 
1. El objetivo principal de la agricultura es la alimentación, re-
cuerde que usted puede ampliar este objetivo. 
2. Usted tiene un concepto de Compost, en seguida encuen-
tra, una definición que le ayudará a complementar su con-
cepto: 
Compost, es la mezcla de elementos orgánicos descom-
puestos en forma natural y convertidos en nueva tierra. 
3. El Compost sirve para suministrarle a las eras abono equili-
brado para que lo tomen las plantas. 
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4. Se puede hacer Compost con: Cáscaras de plátano, perió-
dicos viejos, estiércol de gallina, malezas, tuzas, y todos 
los desperdicios que usted crea conveniente. 
Si no registró dudas continúe el estudio de la cartilla; 
de lo contrario revise lo estudiado. 
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2. COMO SE PREPARA EL COMPOST. 
A. CANTIDAD NECESARIA 
Si el área de siembra es de 1.000 M2 debemos disponer de 
200 M2 de área de Compost. 
Para eso se toma una faja de 2 mts. de ancho yen total 100 
mts. de largo, (ó dos de 50 mts. ó tres de 30 mts. de largo). 
Esta faja se limpia de todo vegetal dejando la tierra negra 
descubierta. (Véase dibujo 1.6) 
60 cros - 1 mi.. 
2 mts\ 	 20 'as. 
Cantidad de Compost en relación a la tierra por cultivar, 20% del área por 
cultivar (sobre 1.000 mts2 son aproximadamente 200 mts2 = 120 rnts2. 
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B. PREPARACI ON 
Sobre esa faja de 200 metros2 deposite primero una capa 
vegetal de 15 cms. de gruesa; agregue luego una capa de 
estiércol de 5 - 6 cms. 
Sobre esa capa agregue después otra de 15 cros. de gruesa 
de vegetal y así seguido, hasta tener una altura de 50 a 60 
cms. en total. 
En caso de no tener todo el material disponible para cubrir 
los 200 mts. de Compost, puede comenzar por partes. Lo 
importante es iniciare] proceso 
3 
Eme es el montón terminado 
2 	 y cubierto con hojas. paja o 
Este es el rotulen/u de la per- Este e' cite montón recién ter- corte de pasto en pmceso de 
pa rae Cm) del rompo, t 
	
	 madurar ion (Aproximada- 
mente dos meses) con una 
volteada apn-)ximadamente 
despurs de un mes) 
Usted debe tener presente que está haciendo nueva tierra y 
así mismo está aumentando su capa vegetal. Así que los 
trabajos de arranque para el método Ecológico parecen ser 
duros al comienzo, pero usted está dando los primeros 
pasos para mejorar notablemente la calidad de la tierra, 
que es una inversión a largo plazo. Es como si estuviera 
construyendo su propia casa o montando una granja 
nueva. 
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Con un palo cualquiera se abren huecos 
(canales) de oxigenación especialmente 
cuando hay demasiada humedad en el 
montón. 
Recuerde Una vez que el montón tenga los 50 - 60 tres. de 
altura tápelo con hojas secas ó pasto y déjelo reposar 
(quiere decir trabajar solo), ayudándole con humedad y ven-
tilación por medio de palos que se inserten y se sacan para 
abrir huecos de ventilación. 
La humedad pareja en todo 
el montón es importante. Los 
microbios, las lombrices, y 
demás animalitos en general 
sólo actúan con oxigeno y 
humedad. Ellos son tan acti-
vos que hacen subir la tem-
peratura a 50° ó 60° centí-
grados. Esta es la prueba de 
que la descomposición fun-
ciona. 
Al mes voltee el Compost y observe el proceso de descom-
posición; además compruebe si hay temperatura elevada. 
Ya debe haberse formado tierra negra en la parte baja del 
montón. 
La volteada se hace con una 
pala, removiendo el Compost 
desde el montón viejo al 
montón nuevo, comenzando 
desde la punta y amontonan-
do en la misma faja. Des-
pués de esa volteada puede 
dejar que el Compost se 
madure solo. 
La removida una vez dentro de un proceso 
de compostación, es decir, de un mes a mes 
y medio después de la preparación inicial. 
es muy importante. 
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Para áreas pequeñas de jardines caseros. Para áreas reducidas. 
Cuando son granjas pequeñas no se necesita un montón así 
de grande. En esos casos el Compost se puede preparar en 
otras formas. 
Otra forma para compostar. El hueco no permite el acceso al oxígeno así 
que debe usarse únicamente para lata. con ACPM o gasolina para evitar 
moscos. 
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3. CUANDO SE PUEDE USAR EL 
COMPOST? 
Se puede usar después de otro mes de descomposición, siem-
pre que esté maduro. 
El olor de la nueva tierra debe ser fresco y 
agradable. 
Sabemos que está maduro 
cuando no hay temperatura, 
cuando se escoge el montón 
a la mitad, el olor es fresco 
como tierra de monte, su 
color es negro oscuro y se 
puede coger con la mano 
apretándolo pero debe des-
moronarse fácilmente. 
Además debe ser franco y 
suelto. (cuando decimos 
franco, nos referimos al 
suelo que tiene el mayor nú-
mero de características que 
lo hacen de buena calidad). 
El tacto del suelo con la mano es definitivo para comprobar su 
grado de humedad, soltura y el olor a suelo fresco de monte y 
musgo, más la observación de la vida de macroorganismos 
(lombrices). Donde hay lombrices hay vida. 
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De acuerdo con el área disponible para la siembra hay dis-
tintas formas de proteger el proceso de compostación. La más 
económica es el simple montón cubierto en un rincón defi-
nido, cerca de las eras y no debe cambiarse de ubicación. La 
razón es sencilla: Donde existe esa acumulación de material 
orgánico se revive también el subsuelo con mamo y microor-
ganismos que salen del subsuelo en camino hacia arriba 
donde están los nutrientes. 
Esos organismos del subsuelo los ayudan en la descompo-
sición natural y se reproducen más si usted les ha propor-
cionado un ambiente favorable. Si son muchos y muy variados 
es más rápida la descomposición. 
Así que no cambie el sitio, ni de los montones recogedores, ni 
del montón de Compost. 
En la próxima cartilla verá usted cómo se usa el Compost. 
mientras tanto termine el estudio de la presente. 
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AUTOEVALUACION 
FINAL 
Compruebe el aprendizaje logrado con el estudio de esta carti-
lla respondiendo cuidadosamente las siguientes preguntas: 
1. Analice los conceptos siguientes y coloque la palabra 
Compost en la rayita al frente del concepto correspon-
diente: 
a. Producto que se obtiene después de dejar al aire libre 
durante varios meses absolutamente todos los dese-
chos que resultan en la finca incluyendo plásticos, 
vidrios, frascos, etc. 
b. Es un producto para controlar malezas que se puede 
comprar en la Caja Agraria y otros establecimientos 
de productos agrícolas. 
c. Es el producto resultante de la descomposición natu-
ral de basuras como desechos de cocina, estiércol de 
animales, malezas, papeles, cartones etc., que al 
cabo de tres meses más o menos está convertido en 
tierra negra. 
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2. A continuación vienen varias afirmaciones. Usted debe 
colocar una X al frente de cada una si la afirmación en 
verdadera o falsa. 
y F 
a. El compost sirve para mejorar las con-
diciones físicas del suelo. 
b. El compost es un abono que sirve sólo 
para algunas plantas. 
c. El exceso de compost perjudica el ren-
dimiento de un cultivo. 
d. El compost ayuda al buen desarrollo de 
las plantas. 
3. Cuáles son los cuatro principios básicos que se aplican 
en el método de las huertas ecológicas? 
4. Por qué debe prepararse el primer montón de Compost 
sobre la tierra despejada de pastos y malezas? 
5. Con pocas palabras indique cómo se prepara el compost. 
6. Qué factores son decisivos para que exista descomposi-
ción? 
7. Señale con la letra O (Orgánico) los materiales o ele-
mentos apropiados para descomponer naturalmente: 
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a. Papel periódico k. Cáscara de huevo 
b. Libros viejos 1. Botas de caucho 
c. Frasco de vidrio m. Carbón 
d. Cáscara de banano n. Zapatos de caucho 
e. Huesos de pollo o. Corte de pasto 
f. Botones de plástico P. Hojas de árboles 
g. Hojas de lechuga Tamo 
h. Desperdicios de cocina r. Plantas secas 
i. Latas de cerveza s. Cenizas de leña 
j. Tarros de pintura t. Mozos de madera 
Compare sus respuestas con las que le presentamos 
a continuación. 

RESPUESTAS 
AUTO EVALUACION FINAL 
1. c. Compost 
2.  
a 	  
c 	  
d 	  
b 	
F 
X 
X 
X 
X 
3. Principios básicos: 
. Se utiliza todo material orgánico. 
. El material orgánico se hace descomponer en sitios dife- 
rentes a los de la siembra. 
. Cada nueva siembra se hace en una era diferente. 
. Se utilizan repelentes e insecticidas naturales. 
4. Para que los organismos de la tierra puedan subir y 
descomponerla material orgánica. 
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5. El complemento a su respuesta lo encuentra si lee la 
página 22. 
6. Aire (Oxígeno) y Humedad (Agua). son factores decisivos 
para que exista descomposición. 
7. Los materiales o elementos apropiados para descompo-
nerse naturalmente son los marcados con las siguientes 
letras: 
a. b, d. e, g, h, k. m, o, p, r, s, t. 
, 
FUERON SUS RESPUESTAS CORRECTAS? 
TUVO DUDAS? SALGA DE ELLAS REPASANDO LA 
CARTILLA Y PASE A LA RECAPITULACION. 
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RECAPITULACION 
La palabra Compost significa mezcla de elementos orgánicos 
vegetales y animales convertidos en tierra nueva. Esta mezcla, 
mediante un proceso de preparación contribuye a mejorar y a 
nutrir el suelo para el cultivo, suministrando no solamente 
abono equilibrado para que lo aprovechen las plantas sino que 
mejora las condiciones físicas del suelo a cultivar. 
Todos los elementos necesarios para hacer el Compost se 
consiguen en la misma finca, no es sino hacer una buena 
selección de ellos y disponerlos en forma adecuada para que 
se descompongan y se transformen en abono.- 
Es necesario tener en cuenta que elementos como plásticos, 
vidrios, latas no sirven para esto, al contrario contaminan, 
entonces lo mejor es enterrarlos o quemarlos lejos de la 
vivienda. 
Haciendo una buena selección y disposición de los diferentes 
elementos se obtiene Compost a los 3 meses más o menos 
dependiendo del clima. 
Es necesario mantener constantemente pilas de Compost 
para usarlo en el momento oportuno; de esta manera se 
obtienen buenas cosechas. 
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EVALUACI ON 
FINAL 
Amigo agricultor: 
Lo felicitamos por haber culminado el estudio de la presente 
cartilla, le recomendamos ahora que resuelva esta evaluación 
y se la envíe a su instructor para que éste a su vez le remita la 
cartilla que trata sobre la preparación de las eras. 
1. Cuáles son los cuatro principios básicos que se aplican 
en el método de las huertas ecológicas? 
2. Organice la recolección de basuras y desperdicios de su 
casa y granja y haga un informe escrito, enumerando todos 
los elementos útiles encontrados para la nutrición del 
suelo después de descomponerse. 
3. Prepare el montón de Compost. Haga un informe deta-
llado de todo lo que tuvo que hacer para prepararlo. 
4. Converse con vecinos de su Municipio o Vereda si ellos 
tienen experiencia en la elaboración y utilización del 
Compost; cómo lo preparan y qué resultados reales han 
tenido con la aplicación. 
ESCRIBA CONTANDONOS ESTAS CONVERSACIONES. 
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CARTILLAS DEL MODULO «HUERTAS ECOLOGICASN 
O Guía del Instructor 
1 Preparación del Compost 
2 Preparación de las eras 
3 	 Repelentes naturales 
4 Como mejorar un cultivo en desarrollo 
5 Siembras y cosechas mixtas 
6 Nueva siembra, frutales, mantenimiento de 
pastos. 
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